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u poznavanju klasičnih jezika 
u šk. god. 2008./9. 
Državno natjecanje u poznavanju klasičnih jezika održano je u Zadru od 15. do 17. 
ožujka 2009. Ovo je bilo 22. natjecanje u poznavanju klasičnih jezika i kao i do sada 
organizirano je pod okriljem Ministarstva i Agencije uz nezaobilazan angažman Hr-
vatskog društva klasičnih filologa. Program natjecanja bio je bogat i učenici i njiho-
vi mentori imali su priliku vidjeti i upoznati Medicinsku školu Ante Kuzmanića, a za-
hvaljujući sponzorima i posjetiti antički lokalitet Asseria kod Benkovca i kraljevski 
grad Nin. Sudionici iz Zagreba su u organizaciji Hrvatskog društva klasičnih filolo-
ga na dolasku zastali na lokalitetu Asseria pored Benkovca i uz stručno vodstvo upo-
znali tu staru ilirsku gradinu. Svi su se sudionici skupili u hotelu »Funimation« u Bo-
riku u večernjim satima u nedjelju 15. ožujka 2009. godine. Otvorenje natjecanja uz 
himnu i prigodne govore ravnatelja gospodina Davora Vidakovića, predsjednice po-
vjerenstva profesorice Zdravke Martinić-Jerčić i predstavnika županije održalo se u 
kongresnoj dvorani hotela Donat navečer u nedjelju 15. ožujka. Natjecanje je otvorila 
jedna učenica škole, a program otvorenja obogatio je nastup ženske vokalne skupine 
Magnificat u kojoj je nastupila kolegica Celestina Vuković, profesorica latinskog jezi-
ka u školi Ante Kuzmanića. 
Natjecanje je započelo u ponedjeljak 16. ožujka 2009. u 9 sati u prostorijama škole 
domaćina, a sve su kategorije završile pisanje oko 13 sati. Na ovom je natjecanju su-
djelQvao 81 natjecatelj iz 30 škola iz svih dijelova Hrvatske. Valja napomenuti kako je 
to i broj učenika koji prema našim propozicijama može sudjelovati na natjecanju, no 
uvijek se nekoliko učenika natječe u kategorijama osnovnih škola i klasičnih gimnazi-
ja i u grčkom i u latinskom jeziku. Ove se godine 5 učenika osmog razreda od 10 na-
tjecalo u obje kategorije, a od 15 natjecatelja u kategoriji klasičnih gimnazija također 
se 5 natjecalo u obje kategorije. To zapravo pokazuje izuzetnu nadarenost tih učenika 
u ovom području i veliki trud koji su uložili u svoj napredak. Zbog toga je zapravo na 
natjecanju bio prisutan 71 natjecatelj, a ukupno nas je s mentorima i članovima povje-
renstva bilo 113, mada je planom bilo predviđeno da će nas biti oko 120. 
Za vrijeme provedbe natjecanja članovi povjerenstva su nakon podjele testova i uputa 
učenicima sudjelovali u pripremama za dodjelu nagrada, izradu tablica poretka i prin-
tanje pohvalnica, zahvalnica i priznanja, te pripremu testova za distribuciju mentori-
ma. Po završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji članovi povjerenstva, po dva ili tri u 
grupi ispravili su testove i pripremili ljestvice poretka sa zaporkama za svaku kategori-
ju. Dok su učenici pisali testove mentori su sudjelovali na predavanju kolegice Vuković 
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o učenju latinskog jezika u medicinskim školama i prigodnoj diskusiji. Učenici i men-
tori su se vratili u hotel na ručak i potom imali obilazak grada u nekoliko grupa. 
Ljestvice poretka izvješene su prema hodogram u natjecanja u 17.00h. Nakon polsat-
nog roka za prigovore, učenicima su izvješene liste s imenima i prezimenima, nazivom 
škole, mentora i grada iz kojeg dolaze. Dodjela nagrada bila je u školi u jednom većem 
razredu, koji je za tu priliku prigodno uređen. Kako već tradicionalno nagrađujemo 
prvih S mjesta, ove smo se godine potrudili i donacijama pribavili nagrade i za men-
tore svih nagrađenih učenika, pa su svi nekako osjetili ozračje uspjeha. Moramo na-
pomenuti kako su nam se naši tradicionalni donatori Latina & Graeca, Profil, Školska 
knjiga, Matica Hrvatska, Golden Marketing, ArtResor, a od ove godine i Mozaik knji-
ga, ponovno iskazali i na tome im zahvaljujemo i ovim putem. Nakon dodjele svi su 
se vratili u hotel »Funimation« na večeru i na zasluženi odmor. Organizatori su zain-
teresirane pozvali na večernju šetnju gradom, kako bi svi gosti imali priliku vidjeti za-
darske Morske orgulje i Pozdrav suncu u večernjim satima. U utorak 17. ožujka 2009. 
otišli smo na izlet u Nin uz stručno vodstvo gdje smo obišli gradić i arheološki muzej. 
Ovaj je program bilo moguće organizirati samo zahvaljujući sponzorima, a šteta je da 
Agencija i Ministarstvo ne pokrivaju troškove ovakvih programa uz natjecanja. Na-
kon podneva svi su se sudionici vratili u hotel na ručak, prema predviđenom planu, a 
autobus iz Zagreba je još malo zastao u Zadru prije povratka u Zagreb. 
Prema informacijama koje sam osobno dobila od mentora i sudionika čini se da su 
natjecanjem uglavnom svi zadovoljni, a nadam se da smo ispunili i sve obveze pre-
ma Agenciji i Ministarstvu. Mišljenje je državnog povjerenstva da bi se u predviđe­
nom financijskom planu za svako natjecanje morala predvidjeti i sredstva za nagrade 
i popratne sadržaje poput obilazaka lokaliteta pod vodstvom, posjeta muzeja i druge 
kvalitetne sadržaje koji obogaćuju znanja naših natjecatelja i mentora. Kada bi to bilo 
moguće ovo bi se povjerenstvo pobrinulo da ti sadržaji budu bogati i doista obrazov-
ni poput nekog oblika nastave na putu. 
Zahvaljujemo Agenciji za odgoj i obrazovanje RH i Ministarstvu znanosti obra-
zovanja i športa na financijskoj i organizacijskoj potpori, a posebno našem financij-
skom sponzoru Erste Faktoringu bez kojeg fakultativni dio ovog natjecanja ne bi bio 
moguć. 
U Zagrebu, 24. ožujka 2009. 
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Popis nagrađenih po kategorijama 
o~c IME l PREZIME ŠKOLA MENTOR GRAD 
USPJEH UČENIKA U KATEGORUI LATINSKI JEZIK- OKE GIMNAZUE 
1. 96,00 Ivan Banovac v. gimnazija Milena Gilić Zagreb 
2. 94,00 Bojan Vujatović 3. gimnazija Novogradec Tonkica Split 
3. 92,00 Iva Đurić V. gimnazija Milena Gilić Zagreb 
3. 92,00 Katarina Haramustek S~ Ivan ~vear Vida Pust- ~krg ulja Ivanić Grad 
S. 90,00 Mihovil Bosnar Gimnazija L Vranja nina Angela Crnobrnja Zagreb 
S. 90,00 Antonia Jazvac Gimnazija Karlovac Boško Gajević Karlovac 
USPJEH UČENIKA U KATEGORUI LATINSKI JEZIK- SREDNJE ZDRAVSTVENE $KOLE 
l. S9,46 Mateja Cvet ko S.~- Pregrada Lidija Klenovšak Pregrada 
2. S8,11 Svetlana Vukšić Zdravstveno učilište Ivan Bekavac Basić Zagreb 
3. S2,70 željkica Jakoplić S.~ - Pregrada Lidija Klenovšak Pregrada 
4. S1,3S Marija Bortiek s.~- Bedekovčina Katarina ~tambak Bedekovčina 
4. Sl,3S Martina Vukić S. ~- Pregrada Lidija Klenovšak Pregrada 
USPJEH UČENIKA U KATEGORUI GR0a JEZIK- OSNOVNE $KOLE 
l. 97,92 Petra Svrtan O~ J. J. Strossmayera Vesna Blaznik Zagreb 
2. 90,3S Ingrid Tomljanović OŠ S.S. Kranjčevića Danijela Zamola Zagreb 
3. 87,01 Kristina Špiljar OŠ Ivana Gundulića Dubravko Furlan Zagreb 
4. 86,9S Dora Martinčević OŠ J. J. Strossmayera Vesna Blaznik Zagreb 
S. 78,42 Stella Coumbassa OŠ Tina Ujevića Tanja Bakran-Lesar Zagreb 
USPJEH UO:NIKA U KATEGORUI LATINSKI JEZIK- OSNOVNE ~KOLE 
l . 87,7S Kristian Dominik Rudež OŠ S.S. Kranjčevića Dubravka Matković Zagreb 
2. 84,96 Petra Svrtan OŠ JJ. Strossmayera Vesna Blaznik Zagreb 
3. 83,63 Ingrid Tomljanović OŠ S.S. Kranjčevića Dubravka Matković Zagreb 
4. 76,96 Marija Franka Marušić Oš JJ. Strossmayera Vesna Blaznik Zagreb 
s. 7S,SS Martin Meštrić OŠ S.S. Kranjčevića Dubravka Matković Zagreb 
USPJEH učENIKA U KATEGORIJI LATINSKI JEZIK- KLASIOfE GIMNAZUE 
l. 91,87 Roko Rumora Klasična gimnazija Ondina Mirt-Puškarić Zagreb 
2. 81,73 Dora Penzar Klasična gimnazija Margareta Gašparovć Zagreb 
3. 80,61 Anna Šušnjara Franjevačka klas. gimnazija Simona Atlaga Sinj 
4. 76,88 Mijo šegvić NKG don Frane Bulić s. Antonija Delonga Split 
S. 68,74 Lana Pavlaković Klasična gimnazija Kornelija Pavlić Zagreb 
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ŠKOLA MENTOR 
USPJEH UtENIKA U KATEGORUI GRČKI JEZIK- KLASIČNE GIMNAZIJE 
l . 86,47 Tea Ljubišić 
2. 81,21 Marija Čubelić 
3. 78,45 Mijo Šegvić 
4. 70,43 Bernard Dukić 
5. 67,41 Marina Biočić 
Klasična gimnazija 
NKG don Frane Bulić 
NKG don Frane Bulić 
NKG don Frane Bulić 
NKG don Frane Bulić 







s osvojenim mjestom na Državnom natjecanju 






% IME l PREZIME ŠKOLA MENTOR GRAD 
l. 96,00 Ivan Banovac 
2. 94,00 Bojan Vujatović 
3. 92,00 Iva Đurić 
3. 92,00 Katarina Haram u stek 
5. 90,00 Mihovil Bosnar 
5. 90,00 Antonia Jazvac 
7. 88,00 Nikola Dragičević 
8. 86,00 Juraj Kunst-Ožanić 
8. 86,00 Luka Velić 






























V. gimnazija Milena Gilić 
SŠ Ivan švear Vida Pust- Škrgulja 
Gimnazija L. Vranjanina Angela Crnobrnja 
Gimnazija Karlovac Boško Gojević 
V. gimnazija Ivana Jelić 
V. gimnazija Ivana Jelić 
SŠ Lovre Montija Marija Radić 
Gimnazija I.Z.Dijankovečkog Tvrtko Milunović 














































Uspjeh učenika u kategorij i Latinski jezik- Srednje zdravstvene škole 
l. 59,46 Mateja Cvetko 
2. 58, ll Svetlana Vukšić 
3. 52,70 Željkica Jakoplić 
4. 51,35 Marija Borti e k 
4. 51 ,35 Martina Vukić 
6. 48,65 Andrea Karlović 







l . 97,92 Petra Svrtan 
2. 90,35 lngridTomljanović 
3. 87,01 Kristina Špiljar 
4. 86,95 Dora Martinčević 
5. 78,42 Stella Coumbassa 
6. 78,20 Nika Popovski 
7. 74,41 Ivan Tu karić 
8. 73,92 Glorija Volarević 
9. 73,29 Nika Prugovečki 
l O. 69,93 Ana maria Ljubičić 
S. š. Pregrada 
Zdravstveno učilište 
S. š. Pregrada 
S. š. Bedekovčina 
S. š. Pregrada 
Sred. medicinska škola 
Med. škola Karlovac 
Med. škola Osijek 
Med. škola Karlovac 
Med. škola Karlovac 
OŠ J. J. Strossmayera 
OŠ S .S. Kranjčevića 
OŠ Ivana Gundulića 
OŠ J. J. Strossmayera 
OŠ Tina Ujevića 
OŠ S.S. Kranjčevića 
OŠ S.S. Kranjčevića 
OŠ Matije Gupca 
OŠ Ivana Gundulića 
OŠ S.S. Kranjčevića 
Uspjeh učenika u kategoriji Latinski jezik- Osnovne škole 



















OŠ J .J. Strossmayera 
OŠ S.S. Kranjčevića 
OŠ J.J. Strossmayera 
OŠ S.S. Kranjčevića 
OŠ lzidora Kršnjavoga 
OŠ Ivana Gundulića 
Lidija Klenovšak Pregrada 
Ivan Bekavac Basić Zagreb 
Lidija Klenovšak Pregrada 
Katarina štambak Bedekovčina 
Lidija Klenovšak Pregrada 
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% IME l PREZIME ŠKOLA MENTOR GRAD % IME l PREZIME ŠKOLA MENTOR GRAD 
8. 63,S8 Maruša Markulin Grgić OS S.S. Kranjčevića Dubravka Matković Zagreb 10. 48,62 Zrinka Polančec Klasična gimnazija Inga Friibe Zagreb 
9. 60,2S Nika Popovski OS S.S. Kranjčevića Danijela Zamola Zagreb 10. 48,62 Lana Samardžija NKG don Frane Bulić Dukić Josip Split 
10. S7,7S Glorija Volarević OS Matije Gupca Nikolina Katulić Zagreb 12. 48,36 Josip Matijević 1. gimnazija Ivana Marijanović Split 
Uspjeh učenika u kategoriji Latinski jezik- Klas ične gimnazije 
13. 43,10 Ivan Marić NKG don Frane Bulić Dukić Josip Split 
14. 42,84 Dora Penzar Klasična gimnazija Inga Friibe Zagreb 
% IME l PREZIME ŠKOLA MENTOR GRAD 1S. 37,84 Ana Marija Bačak NKG don Frane Bulić Dukić Josip Split 
1. 91,87 Roko Rumora Klasična gimnazija Ondina Mirt-Puškarić Zagreb 
2. 81,73 Dora Penzar Klasična gimnazija Margareta Gašparovć Zagreb 
3. 80,61 Anna Sušnjara Franjevačka klas. gimnazija Simona Atlaga Sinj 
4. 76,88 MijoSegvić NKG don Frane Bulić s. Antonija Delonga Split 
s. 68,74 Lana Pavlaković Klasična gimnazija Kornelija Pavl ić Zagreb 
6. 64,33 Martina Rojnić KG Pazinski kolegij Milica Mal igec Pazin 
7. 60,3S Tea Kufrin Klasična gimnazija Ondina Mirt-Puškarić Zagreb 
8. S9,48 Josip Cota Nadbiskupka klas. gimnazija Zdravka Martinić-Jerčić Zagreb 
9. S4,63 Stjepan Greguraš Nadbiskupka klas. gimnazija Marija Pustišek Zagreb 
10. S4,19 Franjo Banović KG Pazinski kolegij Darko Dugac Pazin 
11 . 48,92 Tomislav Kremer Nadbiskup ka klas. gimnazija Iva Novak Zagreb 
12. 47,36 Filip Budić Klasična gimnazija Margareta Gašparovć Zagreb 
13. 42,3S Luka Papić KG Pazinski kolegij Milica Mal igec Pazin 
14. 37,66 Ivana Drmić KG fra Marijana Lanosovića Drago Jonjić Slav. Brod 
14. 37,66 Mia Petljak Klasična gimnazija Ondina Mirt-Puškarić Zagreb 
Uspjeh učenika u kategoriji Grčki jezik- Klasične gimnazije 
% IME l PREZIME ŠKOLA MENTOR GRAD 
1. 86,47 Tea Ljubišić Klasična gimnazija Ariana Stepinac Zagreb 
Kapetanović 
2. 81,21 Marija (ubelić NKG don Frane Bulić Dukić Josip Split 
3. 78,4S MijoSegvić NKG don Frane Bulić Dukić Josip Split 
4. 70,43 Bernard Dukić NKG don Frane Bulić Dukić Josip Split 
s. 67,41 Marina Biočić NKG don Frane Bulić Dukić Josip Split 
6. 64,40 Roko Rumora Klasična gimnazija Inga Friibe Zagreb 
7. 62,67 Ivan Shaun Mužić NKG don Frane Bulić Dukić Josip Split 
8. 59,66 Anna Sušnjara Franjevačka klas. gimnazija Pezo Bruno Sinj 
9. S9,40 Josip Cota NKG Zagreb Vesna Lalić Pušić Zagreb 
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